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ความเป็นมา 
ด้วยภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีนโยบายสนับสนุน         
การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการดา้นอุตสาหกรรมศกึษาในรูปแบบบทความวชิาการบทความวจิยัเพราะเหน็ว่าจะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาความรู้แก่บุคลากรนักวิชาการรวมทัง้เป็นประโยชน์แก่สงัคมและประเทศชาติ จึงได้จดัท า
วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศกึษาก าหนดออกปีละ 2 ฉบบัจดัท าเป็นฉบบัราย 6 เดอืนโดยฉบบัที ่1 ช่วงเดอืน มกราคม 
– มถุินายน และฉบบัที ่2 ช่วงเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 
 
วตัถปุระสงคข์องการจดัพิมพว์ารสาร 
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพของบุคลากรและ /หรือนักวิชาการทัง้ภายในและภายนอก
มหาวทิยาลยั 
2. เพื่อเป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ทางวชิาการ 
3. เพื่อสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพทางวชิาการแก่บุคลากรทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
 
การเผยแพร่ กองบรรณาธกิารมอบวารสารใหแ้ก่หอสมุดและหน่วยงานในสถาบนัการศกึษาต่างๆ 
เผยแพร่ออนไลน์ที ่ URL : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jindedu/issue/archive 
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วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษารับตีพิมพ์บทความในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทาง
อุตสาหกรรมศกึษาสิง่แวดลอ้มศกึษาทีส่มัพนัธก์บัอุตสาหกรรมอาชวีศกึษาเทคนิคศกึษาการเรยีนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยเีทคโนโลยทีางการศกึษาการจดัการทางอุตสาหกรรมเทคนิคทางอุตสาหกรรม
เทคโนโลยทีางอุตสาหกรรม 
บทความทางวชิาการและวจิยัทุกเรื่องไดร้บัการพจิารณากลัน่กรองโดยผูท้รงคุณวุฒิ (Peer Review) ทัง้จาก
ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัจ านวน 2 ท่าน/บทความโดยบทความภายในจะได้รบัการพจิารณากลัน่กรองจาก
ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกทัง้สองท่านบทความภายนอกจะได้รบัการพจิารณากลัน่กรองจากผู้ทรงคุณวุฒทิัง้จากภายใน/
ภายนอกทัง้นี้ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่รับทราบว่าผลงานที่พิจารณาเป็นของผู้เขยีนท่านใดและผู้เขยีนจะไม่รับทราบว่า
ผูท้รงคุณวุฒทิ่านใดเป็นผูพ้จิารณาเช่นกนั 
บทความขอ้ความภาพประกอบและตารางประกอบทีล่งตพีมิพใ์นวารสารเป็นความคดิเหน็ส่วนตวัของผูเ้ขยีน
กองบรรณาธกิารไม่จ าเป็นตอ้งเหน็ดว้ยเสมอไปและไม่มสีว่นรบัผดิชอบใดๆถอืเป็นความรบัผดิชอบของผูเ้ขยีนแต่เพยีง
ผูเ้ดยีว 
บทความจะต้องไม่เคยตีพมิพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนและไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบบัอื่นหาก
ตรวจสอบพบว่ามกีารตพีมิพซ์ ้าซอ้นถอืเป็นความรบัผดิชอบของผูเ้ขยีนแต่เพยีงผูเ้ดยีว 
บทความใดทีผู่้อ่านเหน็ว่าไดม้กีารลอกเลยีนหรอืแอบอ้างโดยปราศจากการอา้งองิหรอืท าใหเ้ขา้ใจผดิว่าเป็น
ผลงานของผูเ้ขยีนเองกรุณาแจง้ใหก้องบรรณาธกิารทราบจะเป็นพระคุณยิง่ 
กองบรรณาธกิารขอสงวนสทิธิร์บัพจิารณาบทความจากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย์และสตัว์ทดลองที่ผ่าน
การรบัรองจากคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยัในมนุษยแ์ละสตัวท์ดลองเท่านัน้ 
บทความทีส่ง่ถงึกองบรรณาธกิารขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่สง่คนืผูเ้ขยีน 
  
  
 
 
 
